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ز در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ وﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﯿﺴﻤﻮﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺎﻫﺶ د
 آن در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد در ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  اﻣﺮوزه ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف ازاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺑﯿﺴﻤﻮت در ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎي ﺑﯿﺴﻤﻮﺗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ان ﻫﺎ در 
 اﺳﺖ.ﮐﺎﻫﺶ دز در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﻮدر ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺑﯿﺴﻤﻮت ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ازﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﻟﻮژِي و ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ ازﻣﻮن از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎي ﺑﯿﺴﻤﻮﺗﯽ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. AMMPﻣﻮﻟﺘﯽ اﺳﻼﯾﺲ و ﻓﺎﻧﺘﻮم 
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و ﺑﺮاي ازﻣﻮن ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﺮاي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ  % 74ﺎده از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﯿﺴﻤﻮﺗﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎ در ازﻣﻮن رادﯾﻮﻟﻮژي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
 ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮐﻤﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. % 41ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺪ در ازﻣﻮن ﻫﺎي رادﯾﻮﻟﻮژِي و ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ دز رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺴﻤﻮﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨ
 ان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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